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Señores miembros del jurado: 
 
Presento la tesis intitulada  “informalidad  laboral y su incidencia en la 
gestión tributaria  de las empresas importadoras y exportadoras de extintores en 
lima metropolitana año 2014,  en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Contador público. 
 
 Conscientes que nuestro que hacer como estudiante no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en las empresas importadoras y exportadoras para tratar de entender 
mejor los problemas causados por la informalidad laboral. Esperamos que nuestro 
trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con 
mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la realidad problemática y trabajos previos. En el capítulo dos método. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada “Informalidad  laboral y su incidencia en la 
gestión tributaria  de las empresas importadoras y exportadoras de extintores en 
lima metropolitana año 2014”, El objetivo general de la investigación fue 
determinar Cómo la informalidad tiene incidencia en la gestión tributaria de las 
empresas importadoras y exportadoras   de lima metropolitana. 
La investigación se trabajó con la teoría la distinción  entre ingresos 
“formales “e ingresos “informales “para diferenciar las ocupaciones en el medio 
urbano de dicho país, identificado al primero con el empleo asalariado y al 
segundo con el empleo por cuenta propia. A partir de estos estudios, el término 
fue introducido por la organización internacional del trabajo en la conferencia de 
Kenia (p. 22).   
Esta investigación es de tipo, básica no experimental, puesto que no se 
pueden manipular las variables, los datos a reunir se obtendrán de la muestra 
seleccionada de las empresas importadoras y exportadoras, ubicadas en el distrito 
de Lima cercado. Está representada por 10 empresas importadoras y 
exportadoras, del distrito de Lima cercado del cual se tomara 4 representantes por 
cada empresa un total de  44 trabajadores. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de 
Crombach que salió alta:0.869 para la variable. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  de la informalidad laboral en la gestión tributaria de las  
empresas importadoras y exportadoras  de extintores   de Lima Metropolitana, año 
2014. 
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In the study entitled "Labor informality and its impact on the tax 
administration of the import and export companies in metropolitan Lima 
extinguishers 2014" The overall objective of the research was to determine how 
informality has an impact on the tax administration of the importers and exporters 
of metropolitan Lima. 
Research theory worked with the distinction between "formal" income and 
"informal" income to differentiate occupations in urban areas of the country, 
identified the first to paid employment and the second with self-employment. From 
these studies, the term was introduced by the International Labour Conference in 
Kenya (p. 22). 
This research is of type, basic not experimental, because you can not 
manipulate the variables, data gathering will be obtained of the sample of importers 
and exporters, located in the district of Lima fence. It is represented by 10 import 
and export companies, the Lima district of fencing which four representatives from 
each company a total of 44 workers were taken. Expert judgment is used for 
validity of the instruments and instrument reliability Cronbach Alfa came out high 
was used: 0.869 for the variable. 
In the present investigation the conclusion was reached that there is a 
significant relationship of labor informality in tax management of import and export 
companies extinguishers Lima, 2014. 
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